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İbrahim Manav
Kitaptan uzmanı anlar
Çare bulunmaz bir 
kitap sevgisiyle daha 10 
yaşındayken sahafların 
” arasına karışan ve 44 
yıldır aynı aşkla 
mesleğini sürdüren 
İbrahim Manav tam bir 
kitap kurdu olmuş. Bir 
kitabın hangi yüzyılda 
kimin tarafından 
basıldığını söylemesi 
için sayfalarına 
dokunması yetiyor.
Herkesin kitaplığında 
varlığını fark etmediği 
değerli bir kitap 
olabileceği uyarısını 
yapan Manav. “İlk 
işiniz kütüphanenizdeki 
kitapların isim ve basım 
tarihlerini çıkarmak 
olsun. Satmak 
istediğinizde de mutlaka
bir uzmana değer biçtirin” diyor. Basım 
tarihinin eskiliğinden çok kitabın nadirliği ve 
niteliğinin değer kazandırdığını anlatan 
uzmanımız, sahaf kitapları konusunda şu 
bilgiyi veriyor: “Matbaada tükenmiş v'e 
piyasada bulunmayan her kitap sahaf kitabıdır. 
Önemli bir başvuru kaynağıysa ve piy asada
tükenmişse mutlaka 
sahaflarda değerlenir. 
Okul ve medrese 
kitapları çok sayıda 
basıldığı için fazla, 
değerli değildir. Şiir ve 
romanlar ise eğer 
imzalıysa ve ilk 
baskıysa prim yapar. 
Eğer kitabın yeni 
baskıları daha 
genişletilerek yapıldıysa 
eski baskının değeri 
düşebilir. İçinde resim 
olan seyahatnameler, 
coğrafya ve tarih 
kitapları değerlidir.” 
Üçüncü hamur kağıda 
basılı kitapların 
ömrünün en fazla 60 yıl 
olduğunu hatırlatan 
İbrahim Manav, 
fotokopi kitapların ise 
20 yıl sonra mürükkeplerinin uçtuğunu 
söyledi. Uzmanımıza göre kitapların her gün 
tozunu almak ve arasıra havalandırmak 
gerekiyor. Ayrıca güneşten, rutubetten ve 
ısıdan uzak tutmalısınız. Kütüphaneniz 
kaloriferli bir odadaysa nem düşüklüğüne de 
dikkat edin.
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